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Abstract
　This study investigate the relationship between the duration of exercise play with 
their mothers in preschool children and the mental health of those mothers, and 
examine the factors promoting mothers' exercise and mental health using the health 
action process approach (HAPA) behavior model. In total, 482 Japanese mothers 
with preschool children (mean age of mothers = 34.31 years, standard deviation = 
4.53) completed five questionnaires (i.e., a face sheet, a log of exercise play duration 
each day, exercise amount, questions on each HAPA variable, and a survey of 
mental health patterns). The results of the t-tests showed that, with regard to social 
stress, the scores for the long-duration exercise play group were significantly lower 
than those for the short-duration exercise play group ( t [496] = 2.394, p < .05, effect 
size d = .22). Furthermore, the scores for the long-duration exercise play group for 
quality of life were significantly higher than those for the short-duration exercise 
play group ( t  [496] = −3.386, p < .01, effect size d = .30). A structural equation 
analysis found that the HAPA-MHP model for mothers with preschool children was 
a good fit for the data (GFI = .960, AGFI = .905, CFI = .953, RMSEA = .082). These 
results indicate that exercise play with their children improved the mothers' mental 
health, and the HAPA-MHP model explained the mothers' psychological process to 
the practice of exercise. Moreover, the results suggest that increasing the exercise 
amount of mothers by exercise play with her children not only improves mothers' 
mental health but also related to psychological, physical and social development of 
children. Future research should consider investigating the relation between the 
mental health of children and exercise play with their mothers.
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　2014 年 8 月から 12 月にかけて，愛知県Ｔ市在住またはＴ市内の幼稚園・保育園に子どもを通園
させている未就学児童が 1 名以上いる 1964 世帯を調査対象とし，回答の得られた 21 歳から 63 歳
の保護者 800 名（平均年齢 34.93 歳，SD…=…5.344）の調査結果を集計した。この内，21 歳から 48
















運動・スポーツ活動における運動実施頻度を 5 段階，運動強度を 4 段階，運動実施時間を 5 段階で
測定しているが，本研究では尼崎・煙山（2013）に倣い，運動をしていない者も回答ができるように，
運動実施頻度を「0：運動していない」「1：月 1 回程度」「2：月 2―3 回程度」「3：週 1―2 回程度」「4：
週 3―4 回程度」「5：ほぼ毎日」の 6 段階，運動強度を「0：運動していない」「1：きつくない運動」「2：
適度なきつさの運動」「3：かなりきつい運動」「4：非常にきつい運動」の 5 段階，運動実施時間を
「0：運動していない」「1：20 分未満」「2：20―30 分未満」「3：30―60 分未満」「4：60―90 分未満」





























度・強度について，どのくらい運動を実施するか計画している」などの 5 項目からなる「action 
planning」と，「私は，あまり気がのらないときでも，運動を継続できるように計画している」


















るために，対象者を運動遊び時間の短い群（S 群）と長い群（L 群）の 2 群に分類し，MHP
41就学前児童を持つ母親の運動とメンタルヘルスに関する研究









　t 検定の結果，L 群の社会的ストレスの得点が，S 群と比較して有意に低い結果が認められた（ t…
[480]…=…2.43，p…<.05，d…=….22）。さらに，L 群の QOL の得点が，S 群と比較して有意に高い結
果が認められた（ t…[480]…=…－ 3.46，p…<.01，d…=….32）１。
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